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Ezomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
dest.íu.r i elte Ministorio, en va.ca.nte de plfmtilla,
al m6dico primero de Sanidad MilitAr D. Julio Ortiz-
VillajOl y Muller, perteneciente al re¡imiento In·
t&nterfa de La Albuera ndm. 26.
De real orden lo digo " V. E. para. IU conocimien.
t.o y demú efect.o.. Dio. guarde , V. E. muchol
dOl. Madrid 80 de junio de 1914.
ECHAOU~
Beliar 'OapiUn general de la. cun.rto. región.
Sellar Interventor general de Guerra.
• • •
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de .egunda claae del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Milftaree, oon destino en este Ministerio,
en nao de prórroga de licencia for enfermo que
terminó el 17 del actual, D. Ange Mayorga Uriar-
te, y del certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.) 8e ha servido
concederle el yase " situación de reemplazo por
enfermo para Legn.nés (Madrid), con arreglo á. las
inatruociones aprobadas por real orden de ó de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo " V. g,~ su conociknien-
&o y demú efectos. Dios guarde • V. E. muchos
dOl. Kadrid 30 de junio de 1914.
ECRAOÜZ
Sd« Oapit6D poeral de la primera región.
Bdor In~ .-.u de Guerra.
•••
KATRUlONIOS
hcmo. Sr.: Acoediendo. lo solicitado por el oa..
pi"-n de Infan~ D. Franciaco del VaDe )brin,
© Ministerio de Defensa
con destino en el regimiento Infan~ria de EapaAa
núm. i6. el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese CODllejo S.upremo en 16 d!ll m~.
próximo J)8eado, .e ha servldo concederle bcencl&
~ contnJ.er matrimonio con D.. llIélbel Almaún
De real orden lo digo " V. E.~ .u conocimien·
to y demú efectos. Dios guar<1e~" V. E. mucho.
ai'lOI. Madrid 1.- de julio de 1914.
ECHAOUE
Sellar Presidente del Consejo Supremo do Guerra
y Marina.
Beliar OapiUD general de la tercera rogi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo " lo solicitado por el
ca.pitá.n de Infa.nterla D. Arturo MI'Da. Roig, ayu.
dante de campo del CapiULn geneml de CUnArm..
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Conlejo Supremo eo 16 del mel próximr} pal&do,
le ha ler"ido concederle licencia para contr.:er ma.-
trimonio 000 D.. Jacinta. Ouimerá '1 ·Frago.o.
De real orden lo digo" V. E. pam su oooocimien-
to y dem" efectol. DiOll guarde " V. E. mucho",
aftoso Madrid 1." de julio de 1914.
ECHAGÜE
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Mario&.
Señor Q1pitá.n general de Ca.oariwI.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo" 10 .olicitado por el 8(l-
gundo teniente de Inlan~rfa. (E. R) D. Agapito
Mamblona Jlenéndez, con destino en el ~iento
Infanterla. de Africa d.m. 68, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo
en 19 del !Me pr6ximo poaado, 1Ie ha servido con·
cederle licencia. para contraer matrimonio oon dalla
~ta Mamblooa Lópes.
De real orden lo digo " V. E.~ .a eonoclmla-
to y dem&8 efectos. Dios ¡uarde~" V. E. muchos
aliOlI. Kadrid 1.- de julio de 1914•
ECRAOllE
Belior ~deIlt.e del Couefo Supremo de Oa.,.
y Karina.
Sellar ComandaD. pueral de lIelilla.
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VAOANTES
Cirevlar. Excmo. Sr.: Producidaa doe va.eaotee de
primer tenien~, ayudante de proCesor, en 1& 3.- Sec-
ción de la. Eacuela oontnt.l de Tiro del Ejército, que
deberán proveeTBe en la forma prevenida por real
decreto de La de julio de 1911 (C. L. núm. 109),
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien disponer que los
de dicho empleo del arma de Infanteria que aspiren
" ocuparlas, promuevan .08 instancias para que se
encuentren en este Ministerio dentro del plazo de
20 diaB, á ps.rtir de la publicación de esta real orden,
acom¡añando copia de S08 hojas de servici08 y hech08,
ul oomo 108 demáe documentoe jU8tiCicativos de .08
méritos,~ precept6an 105 artículoll 3.a y 4.0 del
referido real decreto. Es al propio tiempo la. voluntad
de 8. M. que los oficiales pretendientes á cubrir
eeCU. vacante&, tendn\.n o~ón á concursar también
con una lIOla instancia á la. CJ,ue fué anunciada por
real orden de 25 de junio prÓXImo puado (D. O. nú-
mero 140), siempre que la. fecha de su solicitud para.
188 tres, esté comprendida en el plazo requeridO en
esta (¡ltima soberana disposición.
De real orden lo digo 6." V. E. pe.ra su conocimien-
to y i!emú efectos. Di08 guarcfe " V. E. muchos





Excmo. ·Sr.: Vista la instancia. que V. E. cureó
á este Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimiento Cazadores de Maria Cri.tina., 27 a de C&-
ballena., Doroteo Turel Carralero, en .4plióa de que
le substituya. en su dest.ino " 1& guarnición de Afrí-
ca el de i~ual claae y cuerpo Antonio Ramoe Aoos-
ta; Y teniendo en cuenta quo ha t.erminado con
excellO el pla&o que para .ub.t.ituirlle en 1011 delti·
noe para. Africa conced1a la ral orden ciroular de
12 de diciembre último (D. O. n6m. 278) " 101 re-
cluta. del reemplazo de l~lB, el Rey (que DiOl fuu-
de) .e ha .ervido d••elltimu 18. peUción de re·
currente, por carecer de dereoho á lo que .oUoita.
De real orden lo digo 6. V. E. para IIU oonocimien-
t.o y demú efectos. Dios guarde á V. E. mucholl
afto.. Madrid La de julio de 1914.
ECHAOU"
1:leñor Capitán general de la. primera región.
•••
SIdI •• IrIIDIItI
SUELDOS, HABERES Y GR.~TfI'ICAOIONES
-Clri.l.r. Excmo. Sr.: Vilta la inatancia. que el
Cápftin general de la segu.nda regi6n cursó i. este
Ministerio en 6 de febrero último, promorida por
el maestro armero de I?rimera. c188e del 12.a regi-
miento Montado de Artillerr. D. Pedro Gacela So·
li.lI, en .úplica de. que se le conceda la bonifica-
ción del lO por 100 sobre .u .ue1d~ el Bey (que
DiOll guarde), de acuerdo con lo infOrmado por la
Intervención general de Guerra, ha tenido " bien
acceder " la petición del iot.eresado. Be úimiamo
la voluntad de S. M. que esta disposici6n tenga
car6.cter general para· todos 1011 IDMSU08 armer08
que se encuentren en laa mismu condiciones Clue
el recurrente y " 10ll que hubieran iDgreaado 6 m-
greaen con poeterioridaa " la real orden de 11 de
abril de 1913 (C. L. nÚIn. 16).
De real oñien lo digQ , V. &. para 111 conoctmien-
© Ministerio de Defensa
t.o y demú efectoe. Dioe guanle á V. E. muchos






Excmo. Sr.: Celebradas sin resultado do! subutu
para la. enajenación del monte Urgull, de San Se·
bastián, Y propiedades del ramo de Guerra. á aquél
afecta.ll, declarado monumento nacional el c1au.ltro,
patio y anej08 del exconvento de San Telmo de
dicha capital, por real orden del Ministerio de Ins-
trucción pÚblica y Bellas Artes fecha 31 de diciembre
último, áeterminado concretamente por la de 11 del
mismo mee, que eea exceptuada dicha parte de 1&
enajenación que aut.oriza la ley de 15 ae julio de
1912, Y becha. nueva tasaci6n del resto de dichas
propiedades que se han de enajenar en p6blica su·
basta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el ConseJo
de Ministros, se ha servido resolver que el 'preciO
mínimo para la. subasta del referido monte Urgo.ll, que
con 101 anejos que han de ser objeto de tal enajena-
ción forman UD total de 210.029 metroe cnadrad08
aproximadamente, sea el de 2.500.00:> peeet.u, en el
cual no se incluye el va.lor de 188 propiedadell que
para la enajenación se excluyen seg6n el articulo 1.-
de la citada ley, el de 188 servidumbres de paso que
consiguientemente llevan consigo, el de la. parte del
exconvento de San Telmo, declarada. monument.o na-
ciona.l, ni el que corresponde según tasación total
al paIIeo á que se refiere el art{c~lo 4.0 de la ley
referida; en la inteligencia de que el adquirent.e ha
de tomar posesión del total de 108 terrenos que se
ena.jena.n, con inclusión de loe oorrespondientes al
mencionado paeeo y queda oblipdo " la celi6n
gratuita al Ayuntamiento de la pe.rte que p&ra el
mismo le determine y en lu condicione" que la
citada ley impone.
De real orden lo digo 6. V. E. para. IU oow>cimien·
t.o y demu efectoll. Dioll guarcfe " V. E. muohOl
aliOl. Madrid 2 de julio de 1914.
ECHAOÜIt
8eliores Capitanell generales de la primera y sexta
regiones.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) se ha servido
a.probar 1aI comisiones de que V. 1!:. dió cuen~ á
est.e Ministerio en 17 'del actuaJ, dMempeñadas en
101 meses de enero y febrero tI.1t.imOl por el personal
comprendido en la relación que á continuación !le
inserta, que comienza con D. J'ed~rico ~hando y
Cbumillaa y conoluye con D. Eugemo hqUlerdo Ka-
teos, declarúldolu indemnilables con 108 benefici08
que señalan loe aitJCulOl del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimien·
to y fines consiguientes. Di08 guarde , V. E. mu-
añoe. Madrid 31 jie mano de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitin ge,neral de 1& 16p$ima regi6n.
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.aCBA i !='I .•~ p1; P01I'I'O11" ."" ;ell qae prtAelpla ......hla .. floa. IICOIO&D 1.=1- de.
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_______ 1Plal M-J~ ~~I~ ,¡.
• Rutino Ganón S4ncbel••...
• LuclS S4nchez Rodrlcucl ...
• Pedro Soler de Comella ...•
• Miguel ParriUa 8umondt'...
a_e-po.
Idem .
Idem •• • . •• •••.•.•• 'IOtro ..... .
Idem Gijón, 49.. • . • • •. ,.er teniente.
Cum.· de IngenierOl de¡Coma d teCiudad Rodrigo. . • . n In •
FAbrica de Trubia .... M~dico ,.0..
Idem .
• El mismo ..•.....•.•.•••••..
lona León, 44.· •••••• Capitin . " D. Juao Antolfa Martlnez ..••.
Idem Valladolid. 45 •.. l.- teniente • Ce.úeo de San Alejandro..
Idem SalamaDCI. 47. •. Otro .••.••• • Luciano Lópel Martln •....
Idem • • . • • •• • •.••••. J.o teniente.. • Antonio Cordo~ Plcbeco.
K. 11. Gral del Ej~rclto T. General ••
•In¡eolt'rol.. • • • • • • • • •• Coronel. •• ,
E.II. GraJ. del Jt!~rcito C.pitJn ••••.
R~ Albuera, 16. C.b.· 2.° teniente.
Iní. PrfDcipe, 3••• ' ••. Comandante.
MES DE ENERO DE 1914
D.· Federico Ochando y ChlllDi-1 ~a11ad lid Leó ':Inaugurar b Escuela militarl
lIas ,10 Y 11 o n ·• / oficial de reclutas \
• Luis ~mel de.Baf!eda . 10Y 11 Idem. Idem l!dem .•..•...•••.•..J••• Di"".. V,Uon••••••. ooy"~ .. IdaD.... • d.m .
• Ramón Ocbando y Serrano. 10'1 11 dem •.. Idem • . •.•.•••.••.•.•••, Idem • • . • • • . . . • • • . •• • ..
t Raíael de Miguel RuiJ •••. 10 Y 11 . ... San Martin del Rey Aurelio radicar diligencias judi-
ciales•...••..•.•••.•.
ldem S. ento •.•. Abel Garcla Migu~ , 16 dem... ldem " dem .I~m c.~t!n .• _. D. Juan Jim~nez RuiJ 10 Y 11 r.dem Ceuta........... • •.••. 1 ondudr reclutas .
Idem. .. ' 2.° teniente Francisco Gómez Mielgo 10Y 11 ijón Oviedo..... " ...... '. ~Iobrar libramientol •...••
ldem ••.••.•.•.•.• '.' Otro • HermógenesMorenoHernin-
'del 10Y 11 viedo Larache.. nducir reclutas 18 idem. 1914' 3lidem.. 191 14 i'
Zona Salamanc•.•...• I.erteniente • Luciano López Martln 10111 Dca M!laga dem 21 idem. 1914 31 idem 191 11
Idem .••.••.•.••••• '. 2.° teniente. • Antonio Cordob61 Pacbecn. 10 y 11 i ud d' I
• Rodrigo. Idem dem · .. · .. 21 idem. '9 14 3' idem. 191 11 o
Idem Zamora I,er teniente•• Eugenio Izquierdo M.teos. lO}' 11 mora. Idem dem 20 idem. 1914 31 idem. 191 la
Intervenci6n Mil. 7.· C ° • . . IPasar la revista adminiS-( . . t
.-.Ión • Guerra 2. • Joaquln Torres Crespo••••. 10 Yl' amanea Ciudad Rodngo.... .•.•.. t t' 19 Idem. 1914 :U Idem. 191 ]
-""a. ••.•••••••. ra'''............ .. . ...
Idem............. • • El mismo•••••••.•..•.••...• 10 '111 clem... Idem ••.•.•.•••••.•.•••• 'Ittervenir pagos de IOSlero ¡ S
vicios de Intendencia.. 31 idem. 1914 31 idem. 191 1 'f'á
IaI.' BurI0l,36....... C.pit4n .... D. Fernando SomOlno BenIto. 10 y 11 León .... IIAlaea................... oaducir reclutas.......1 20 idem 1914 31 idem. 191 u
MES DE FEBRERO DE 1914 k
Iní.·Bur¡0I.]6 ••.•.•• C.pltAn D.FernandoSomoanoBenltea, 10111 n .••• MA1.II Condacirreclutas•.••.... ¡ Ilebro. 1914 6 {ebro. 191~
Idem PrlnCÍpe,3 2.0 teniente •• Valeriano P~rel Ndilo 10 Y 11 ijón Oyiedo obrar libramientos ': 27 idem. 19'4 28 ídem. 191~
'dem 1 1. U e.pi A I HMi D"I« y.. aI10dDIid "dill ~••d.ci"D<I.t 11 'id.m. '." • id.m. '.'.
Idem M~ico 1.0 Felipe Rodrigue¡ Martfoez.. 10Y Jl1ldem León, Asistir4luesióacelebradlt,
I en la ComisiJn mixta ...1 3 idem 1914 6l idem. 191411 ..
El mismo .•••. '....•.•...•...• 10 Y 11 Idem •. Idem .•... o ••• · •••••••••• Asistir como vocal intert-
. no en hl Comisión mixta
10 y 11 Idem .. Ciudad Rodrigo Reconocer reclutas•.•..
34 León Astorga 'onducir caudales ..
24 Valladolid Medioa del Campo ldem ..
10'1 JI Salamanca YiJaga '" ' Idem reclutas ..
10 Y 11 C i u dadI Rodrigo Idem................... Idem .•.•.••.••....••.. '11 idem '914 3 idem. 1914
24 Salamanca Ciudad Rodrigo...•••.•••• Idem caudales. .•• ..•• a id~m. 1914 4 idc:m. 1914
10 J ul:GijÓD Oviedo o 1Cobrar libramientos...... 1 idem. 1914 2 idem. 191~
)c i u da dr lReconocer terrenos para. .10Y 11, Rodrigo (Fregoeoeda J unacasetadeCar.bineros 18 Idem. 19 14 20 Idem. 191JI 3


























'~'I I FBCSA fl.sel" PUl''I'O ~.~"-~. I '1Ir~ ~ .A ~ •~oa en que prlqdpla .u qu. &ermlDa l'Caerpol I CI..... I NOIIBlUlB lii~¡. den 40u4. luyo Iqar
\ lila I~o I~ ~;{ ),••' 0 1A~:f! ~i lftld.DOt. la coml.IÓD ~
• D. ~
.
I.".d••d. mil. J • ".t.ym ...... ,O. L.I. Caj. P."".....•..... -ro J ..tm....I...;.,........ ,.. .... .. "f'" l....1", ."m•••,,1
. del mlt~rial de utensilio 3 Cebro. '91• 6 ~ebro. 191.:1 •
Id.m ................ Olid.1 .,'... • Slm••• ".",. BIúq....... ,.J" i¡....... 0.1..................... .b"dlb"mi..'....... 11 ,i••m. '." +..m. ,••~ •
• .' I 3 idem. 191. 6 Idem. 191 4
\ Recibir matenal de guer:fll \ 9 idem 1914 '1 ídem '91 ,
Idem ............ ,. ,lOtro 1.°....1• Luis Lópe. Sinches•....• 110 J "1 viedo... San Juan de Nieva ....... , y hacer entrega para su 14 idem: 1914 16 idem. 19' 3
embarque.......•.... , u idem. '914 2S id~m. 191 4
Id...................10,,,,........ 1• Oomicio•• F, ....... G.nfa •• J .. ~_.. .. Gij" .................. '11"'.'i." ••• ..ba." d.\\ .servicio de subsistencias '9 idem. 1914 21 Id~m. 191 ,
Intervención Mil 71° I . IPisar II reviataadministr.- .
•.p.......... :.. :.i0to........1, R."",,, ...... P.... ••.. ... ,.J .. _oIid ........ .. .... ... .. .. ··1 ti~~ ...,......;, ,·....·1 · I••m. "" • ,d~. '.J ·
. VICIOS de la plua.......
i\ \ • idem. '." • Id.m . ,~ • id.m. '." ,'d.m • ..! 10 idem. 19'4 10 idem . I t
Idem ° _ . '.. Intervenir los servicios de 13 id~m. '9'4 14 idem 2
........ '" ... Ie. G••m', I • A'..... ".m N...1.. ..... 1"J"I ....... T"b....... ..· ..........1 l. "bri.. ....... .. .../ "id.m. '." "Id.m. • 1
11 20 idem. '9'4 21 idem . 2 o'
25 idem. 19 14 2Tdem 1
27 idem. '914 28 idem . 2 t
Id.................. '1°" ••.'.... •J.,q.'. T...... e~po..... . •...... Ci.d.d Rodrigo .......... Puor l....1... 'dm'nioto'l ~tiva......... .. .... 1 idem 19'4 2 idem. '91 2 =
Idem................ • El mismo........ ,. ..•.••. dem .... Idem .•...•.•• ,....... . Intervenirpagosde los ser . ~
vicios de Intendencia.. 28 idem. 19'4 28 Idem. 191 ,
Jurfdico Militar...... T. ludito, (.- D. Agustrn BelJOdO Rodrtguea.. 10 J II allldolid Gijón .................... Asistir! un Consejo guerra 3 idem. 19'. 6 id~m. '91 4
Zona de Zamora ....•. Capit4n: ....• Pedro Butolo.m~Blanco.... 24 Toro. ..•. Zamora .•.•....••.•...•.• ¡Conducir caudllea... ... ,~dem '9 14 1 ~dem. '9' I
Idem.. .••......•.. Ler tentente•• Eugenio uquierdo Matees. 'o J '1 mora •. M!laga .........•.••..... iIdem reclutas...... .•. . , Idem. 19 14 3 ldfm. '9' ,
. Madrid 31 de marlo de '914.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
a.probar 1&1 comisiones de que V. E. di6 cuenta
" ute Ministerio en 16 del a.ctual, desempeflada.s en
loe meles de enero y febrero últimos por el personal
comprendido en la relaci6n que i continuaci6n se
• • •
inserta, que comiens& con D. Joaquín Coll Fuster
'! conelu.ye con D. Mariano Landa de la. Torre, de-
c~dolaa indemnizablea con 108 beneficios que se-
ña.lan los arliculoe del reglamento que en la misma
se expresan. .
De real orden lo digo" V. E. para su conocimi\ln-
ECHAO~
to y fines consiguientc!l.. Dios gun.rde h V. E. mu-
chos alIos. Madrid 31 de ma.rzo de 1914.
ECHAGÜIt
Se~or Oa.pit6.n general de Baleares.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. ~ g.) .. ha Hm40 aproo
bar la comisión de que V. E. <lió cnenta , este
Ministerio en 10 del met próximo pU:ldo, deaempe.
ñada. del H al 19 .de mayo a.nterior por el oficial
primero de Intendencia D. José Nogués Carenas,
al trasladarse á. Cádi7. para ha.cer eCectiva. la con-
signación del indicado mes, ~declarando indemniza·
zable dicha comisión con los beneficios señalados
en los articulos 10 "! 11 del vigente reglamento.
De real or<len lo digo á. V. E. para su conOCimIen-
to y demás electos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de julio de 1914.
ECHAGüE
Señor Comandante general de Lat4cbe•
Señor Interventor general .de Guerra.
• • •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
oficial tercero de Intendencia, con destino en la
de Gran Canaria, D. Mariano Aranguren La.ndero,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 16 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para. contmer ma·
trimonio con D.. Marla. Liebo.na. Barahona..
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á V. E. mudhos
añ08. Madrid 2 de julio de 1914.
ECHAOÜ~
Señor Presidqnte del CoD8ejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor CapitAn general de Ca.na.riu.
•••
PA.SAJES
Excmo. 8r.: Vista la. inlltancin. que V. E. el1r1ó
á elite Ministerio en 13 del mes próximo JMUIl1do,
~romovida ~or D.a lt'rllncill(,-& ¡;uire1. Jim{,nez, viu-
de del tenIente coronel de Infl.LDtrrfa. D. Fernan·
do Getifto, en súplica. de qUA se le concedrl. p8Aje por
cuenta del Esta.do para Toledo, punto en donde de-
S6& fijar 111 residencia., el Hey (q. D. g.) 110 ha.
servido acceder , In. concesión del puaje de refe·
rencia, debiendo expedirse d~e lllego el oportuno
paaaporte. •
De real orden 10 digo ¡'\. Y. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. mUcho~
años. Madrid 1.0 do julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante genero! de Melilla..
Sl!ñor Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 17 del mes próximo pasado,
promovida por el suboficial del regimiento InCa.n-
terfa de Asturias D. José SA.enz Pizarro, en súplica
ae que se conceda. á su familia prórroga der ¡Aaso
reglamentuio pe.r& poder trasladarse, por cuenta. del
Estado, desde Cácerea á esta. Corte; "! estando jns.
tificada. 1& causa en que el recurrente funda su pe.
tición, el Rey (q. D. g.) ha. tenido' bien aeeeaer
á 10 que se. solicita. por el plazo de dOl mesee,
con arreglo á lo q~e preyienen la8 reales órdene8
de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) 'y 13
de marJO de 1912 (C. L. nám. 59).
De real ordon 10 digo á V. E. para su conocimien.
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.~ y demAl efeclos. DiOl guarde , V. E. macbOl
&601. Madrid t.o de julio de 1914.
ECHAGÜ&
Se60r CapiU.n general de la. primera región.
Se60r Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista. la iustancia que V E. CIlr1IÓ'
á. este MinÍ8terio en 26 de mayo últimó; promoTi-
da por el coronel da Infantería. D. Ricaedo Rodado
E8cribano, en súplica. de que le sea. rein~o el
importe del puaje de su familia, que sa.tUlfizo de
su peculio desde Bilbao , Burgoe; y estando jus-
tifica.da. la. ca.usa. en qu" el recurrente funda lIa ~­
tición, el Rey (q. D. 'g.), de a.cuerdo con lo 1Il-
formado por la fntervención ~enera.l de Guerra, se
ha servido acceder , lo solicitado y disponer le
sea sa.tisfecho el importe del mencionado pe.sa.je ¡xrr
la. Pagadurla de trausportes militares de la últuna.
indica.da pIaa., con cargo al capítulo 2.0, arto 7.0,
concepto de cTransportes» de la. lección cuacta. del
vigente presupuellto del Ministerio de la Guerra, pre-
via. la. correspondiente justificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demA8 efectos. Dios gna.rde á. V. E. mucho!'
a.60s. Madrid 1.0 de julio de 1914.
ECHAOÜE
8e60r Capitán genera.l de la. sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V E. cursó
á este Ministerio en 16 de mayo últimO, promovi-
da por el capellán ptimero del Cuerpo eclesiástico
del Ejército D. Simón Sotes López, en lúplica. de
que le lea. reintegrado el importe del pasaJe de IU
madre, que satisfizo de IU peculio desde Granada.
, C6rdoba.; y esto.ndo justifiCQda. la. ca.u8& en que
el l'flCurrente funda. IU petición, el Rey (q. D. l.), de
acuerdo con lo informado pl?r 1& Intervenci6n ge-
neral de Guerrn, Be ha. lervido acceder , lo loli-
citado .y dillponer quo le sea. satillfecho el impor-
te del mencionado pal&je por 1& Pandurla de trans-
portall militarel de la. 6[tima. indIcada. plua, con
cargo al ca.pltulo 2.0, art. 7.°, concepto ae cTrnne-
portea» de la. lección cuarta. del vigente prelupuel-
to del Ministerio ~e. la Guerra, previa la. correl-
pondiente justificación.
De real orden lo digo á ·V. E. para IU conocimien-
to y demu efect.oll. Dios pa.ráe , V. E. muchol
Mal. Ma.drid 1.0 de julio de 19B.
ECHAOÜE
Señor Capitán general ~e 1(1, segunda región.
Señor Interventor genera.l de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la inetancia que V E. cursó
" elite Ministerio en 29 de mayo (¡lt.imo,· promovida
por el teniente coronel de Infantería. D. José Dfaz
Sánehez, en IIflplica de que le sea. rein~o el
importe del pua.je de IU~ que _tUlfiso de
su peculio dellde Granada. " Ceuta.; '1 estando jus-
tificada. la. ClLWI& en que el recurrente funda IU ~­
tición, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ID-
formado por la Inte"ención ~eneral de Guerra, se
ha servido a.eceder á lo 10I1citado y diaponer le
sea. sa.tilfecho el importe del mencionado paaaje por
la Papduría. de .transportee militaN! de Ia.. 6ltÚDa.
indicaaa. plaza., con cargo al capítnlo ó.', utfculo
único, sección doce del oorresponditltúe presapues~
del Miniaterio de la. Guerra, preYút. la juatifioaeión
reglamentaria..
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De real orden lo~ " V. E. para IU conocimien-
to y demA8 efectol. Dios guarde "'V. E. muchoe
añOI. Madrid 1.' de julio de 1914.
ECHAOÜE
Se60r Capitán general de la. segunda. región.
Señores Comandante general de Ceuta. 6 Interventor
general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la insUUlcia que V E. cnrlló
á. este Ministerio en 29 de mayo 6ltimó, promovi-
da por el segundo teniente (E. Ro) de IDgenieroe
D. Filutro Pardo Díaz de Otazu, en 16plica. de
que le sea reintegrado el importe de 101 paA]88 de 111
madre Y madre polftica, qua satisfizo de .u pecu-
lio dellde Melilla. á esta. Oorte; Y eltando juñUlCada.
la. ca.usa. en que el recurrente funda. IU petición,
el Rey (q. D. 6'.)' de a.cuerdo con lo inCormado
por 'la. Intervenclón general de Guerra, lIe ha. eer-
'{ido acceder , lo solicitado y dillponer le sea. k-
tisfecho el importe de 101 mencionadoe puajell. ¡xrr
la. Pagaduria. de transportell militares de la. últuna.
indica.da. pla.za., con ca.rgo al capítulo 2.0, arto 7.°,
concepto de cTrall!lportes» de la. sección ouarta. del
presupuesto del Mmisterio de la. Guerra de 1913,
previa. la. correspondiente juatificación.
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demA8 efectos. Diol guarde á V. E. muchos
años. Ma.drid 1.0 de julio de 19B.
ECHAOÜ&
Sellar Comandante general de Melilla..
&laores Capit6.n general de la. primera región é In-
te"entor gener&J de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Visto. la. inltancia que V. B. oursó
" este Minilterio en 29 de mayo tUtimo, ~ori­
da. por el legundo teniente de Infantería D. Si-
meón Priego Jiménez, en 1I6plica de que le .ea rein-
~o el importe del pua.je de .u elJ>OU!, que
satisfizo de IIU peculio dellde Gra.nada á Ceuta. i
y eetando jUlltificc.d.. la. causa. en que el recurrente
funda IU petición, el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo
con lo informado por la Inlervenci6n general de
Guerra, se ha. Bervido acceder lo 10 solicitado 1 di.-
poner le llea satisfecho el importe del mencionado
pa.sa.je por la. l'agadurla de tranlportel militarell de
la última. indicada pla.za, con O&l'go al capítulo 5.11,
artículo 6nioo, sección dooe del correspondieDte pre.
supuesto del Ministerio de la. Guerra, previa. 1& jus-
tificación reglamentaria.
De reaJ orden lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to y demA8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos'
añoe. Madrid 1.0 de julio de 1914.
ECHAOÜE
Sellor CapitAn genera.l de la. segunda. región.
Sefi.ores Comandante general de Oeuta. é Intenen·
tor general de Guerra..
• • •
TRANSPORTES
Excmo. ,Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. senido unlan&r
se efect1le con lll'JP!ncia el Uansporte cle400 I*laetee
de cara individual, desde el Pazqu.e de SaDidad Mili-
tar al regimiento Ouadores de Villanobledo, 23.0
de Oaballeria (Bada.jdz).
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to '1 tiD. conaiguifllltee. Dioe gaarde " v. E. machoe
afloe. Jladrid 2 de julio de 1914.
ECHAo(ltt
Señor Capitán general de la. primera región.
Sefior IDterventor general de Guena..
•••
DElfANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.- Atanasia Na·
gore Ecay, viuda del archiv~ro 3.0 del Cuerpo 1Ul-
xiliar de Oficinas lIilitares D. L&zaro Hinojal y
Garc(a, cont.ra el acuerdo del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, fecha 30 de septiembre de 1912,
por entendar que la penai6n que le corresponde ea de
mayor cnantía. que la aefi.al8da en dicho acuerdo;
la Bala de lo eontencioeo adminílltratiTo del TribulUll
Supremo, ha dictado sentencia en dicho pleito, oon
fecna. • de mayo último, CU)"& parte diApoeitin. es
como sigue:
cFaUamoe: que debemos ablolver, y ablolvemoe,
á. la Administración generai del FAltado de la de·
manda contra la misma, interpuelta por el abogado
D. Arturo Merino, á. nombre de D.- Atanasia Nagore
Ecay, y, en su conaecuencia, COnfirmamOll el acuer-
do recurrido del CODIejo Supremo de Guerra y J4a.
rina fecha SO de septiembre de 1912, por el que
concedió 6. D.- Atanasia Nagore Ecay la pensIón
anual de 1.125 peaetu, como viuda del arehiTero
tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinaa Alilitares
D. lÁZaro Hinojal Garcla•.
y habiendo dispuesto el Rey (q. ·D. g.) el CUlo'
plimiento de la citada. sentencia, de real orden lo
digo á. V. E. para su conocimiento y demás efec-
tOl. Dial gua.rde á. V. E. muchos atlos. Madrid 30
de junio de 1914.
ECHADÜ]!;




~cmo. Sr.: Vilta la inltanela promo.lda p<)r el
reclUlo en la prilión de San Miguel de 101 Reyes
Huilio Rodrigo Garc(&, en lúplica de indulto 6 con-
mutación de la pena de diez y siete aliol de reclu-
sión temporJl que le halla extinguiendo por el de-
lito de insulto á fuerza armada, el Rey (Que DiOl
guarde), de 4(luerdo con lo expuesto por "'Y. E. en
escrito de 25 de abril 6ltimo y por el Consejo Su-
premo de Guerra .., Marina. en 8 del mes pr6ximo
puado, se ha serndo desestimar la petici6n del in-
teresado.
De rea.l orden lo digo 6. V. E. para su conócimien-
to y demú efectos. Dioll guarde á. V. E. muchOl
dos. Madrid 1.0 de julio de 19H.
ECHAGüE
Sefior Capitán genera.! de la tercera región.
8eiior Presidente del Conaejo Supremo de Guena
• '1 :Marina.
• • •
OBRAS OIBNTIFIOAS y LITERARIAS
Bscmo. Sr.: VÚlta la iDltanC'ia que D. Pedro Za-
pico )(orf.n, eegundo teniente de 1& eeeala. de reeer·
... gra~ita. de Oaballeria, oficial cuarto de la Pro-
sidencla del COl1Hjo de Ministl'oe, dirigi6 " ene
)(iniI*erio en 31 de enero 6lt.im~ '1 examinada la
obra de que es autor, 'ituJada cRecopilación de to-
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4u 1aa dlepoetclon. dictadu Jl'U1' la mejor aplica-
ción de la ley de 10 de julio de 1885, que" di-
cha inatancia acom~ba, el Rey (q. D. g.) b&
tenido á. bien dÍllponer sea. declarada de lltilic1a.d pan.
el Ejército.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demú efectoe. DiOl guarde á. V. E. mu(:hOl
afios. lIadrid 1.0 tie julio de 1914.
ECHACÜE
Señor Capitán general de la. primera región.
• • •
RBTIB08
Excmo. Sr.: Habiendo cnmp'ido en 10 de febre-
ro último la edad reglamentaria. para el retiro forzoso
el capitán honorífico, primer teniente de la Guu-
dia Civil (E. R.), retirado por Guemr., D. Joeé )lu-
6m Gonzá.lez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer caUle baja. en la nómina de retiradOtl de
esa región (octavo tercio), por fin de dicho mes
de febrero (¡ltimo, y que desde 1.0 de mano 11\-
goiente se le abone por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Granada el lia.ber de 168,15 pe.
setas meDllnales, que en definitiva le (ué asignado
por real orden de 20 de febrero de 1907 (D. O. n6·
mero 42), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y 'Marina., como eompren-
dido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 26).
De real orden lo digo á V. E. para 'u conocimien·
to y finel consiguientes. Díos guarde á. V. E. muchos
afiOl. Madrid 30 de junio de 1914.
ECHAGüE
Sel'lor Capitán general do lll. segunl1a regi6n.
Seilores Presidente del Consejo Supremo l1e Guerra
y Marina, Director general de la. OUll.rdia Civil. In-




Excmo. Sr.: En vilta del elcríto que dirigió V. :ID. ,
elite Minilterio en 19 de ma.yo 61tlmo, proponiendo
el tiempo de duración que podrla seflawse " la.
cantiplom de aluminio, con fllnrla de fieltro, de la
Oaaa M. M. D. Ahrenl; teniendo en cuenta lo in·
formado por V. E.. el Rey (q. D. g.) ha tenido f.
bien leblar tres aliOlI de duraci6n para la citada
cantimplora.
De real orden 10 digo 6. V. E. yara su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á. V. E. mucbos
allOl. )ladrid l,D de julio de 19H.
ECHAGüE





Ezemo. Sr.: Accediendo" lo solicitado poi' el ca-
pitán de eae cuerpo D. Manuel Lucaa Garrote,.1
con arreglo " lo preceptuado en ral orden de lO
de febrero de 1907 (D. O. n6m. ü). el Rey (que
Dioe ~de), de acuerdo con lo informado por el
ConaeJO Supremo de G\1f!na y lIfariD& en S2 del
mee pr6zimo puad~ ha tenido " bieD ClOneeder al
recurrente, como servido en actiTO, el abono del
tiempo que permaneci6 curaando eatudioa en el 00-
40 8 de jaUo de 1114. u. U. 1l6m. 14&
legio ¡repantorio militar de Trujillo, 6 •• el com-
prendido entre el 25 de septiembre de l8lH bal-
ta el 18 de diciembre de 1896.
De real orden lo digo á. V. E.~ IU conocimien-
to y demás electos. Dios guaráe á V. E. muchos
afios. lladrid 1.0 de julio de 1914.
ECHAGüE
Señor Director general de Carabineros.




Excmo. Sr.: ViatA la instancia promoyida. por
D.• Dolores Bayo Pamies, domiciliada: en esta. Corte,
calle del Towr n6m. 48, Yiuda. del comandante de
Artíllerla D. Enriqne Guiloche ;y Bonet. en súpli.
ca de que " sus hijos D. J;nriclue y D. Eduardo
Guíloche Bayo, H lea concedan los beneficios que la
legislación Yigente otorga. para. el ingreso y perma-
nencia en la.s Academiaa militares, como huérfanos
de militar muerto en campa.iia, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes
próximo puado. se ha. servido acceder " 1J. petici6n
ae la recurrente, con a.rreglo " lo que preceptúa.
el real decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. nú-
mero 174).
De real orden lo digo" V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde " V. E. muchos
aiios. Madrid' l.' de julio de 191(.
ECHAGÜE
1 permanencia en .... Academiaa militares, como hu'r-
fanOll de militar muerto de relül.... de enfermedad
adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 17 del mes próximo pallado.
se ha servido desestimar la. peticl6n de la. recu-
rrente. con a.rreglo á. lo que preceptúa. el real de-
creto de 21 de agost.o de 1009 f..C. L. núm. 114).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
alíos. Madrid 1.0 de julio de 1914.
ECHAcúa
Señor Capitán general de la. tercera región.




C.,ctUo,r. Excmo. Sr.: En Yista. de las rasone8 ex-
puestas por el Director general de 1& Guardia. Ci-
vil, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para
expedir pasaportes al personal del espresado cuer-
po cuando, en virtud de 6rdenes emanadal del Mi·
nist.erio de la. Gobernación ó de la Dirección gene-
ral de la Guardia Civil, se confieran " dicho per-
sonal comisiones del servicio especial del mismo;
debiendo, en todos los casos, dar cuenta de ello
á este Ministerio y 6. loa Capit.anes generales de lat
r~ionea respectivaa y Comandantes generales inde-
pendientes.
De real orden lo digo á. V. E. para. su cODocimien-
to y demás electos. Dios guarde á. V. E. muchos
allos. Madrid 1.0 de julio de 1914.
Sedor OapitAn general de la primera región.






Esomo. 8r.: Vi.ta la instancia' promovida por
D.• Jovita L6pez '1 Martillez, domiciliada en esta
Oorte, calle de &rceló n6m. 3, viuda del comBJl-
dante de Infantería D. Mode.to Bcnayente ~ Sanz.
en lIúplica de que 6. 'UI hijol D. Joaquln y don
Mariano Benavente ~ L6pez, se les concedan los
beneClcloa que la leglslacion vigent.e ot.orga. P.:'ra el
logreso '1 permo.nencia en lat Academias militares,
como -huérfanos de militar muerto de resultas de
enfermedad adquirida en cam~a~, el Rey (que DiOl
guarde), de acuerdo con lo Informa.do por el Con-
sejo Supremo de Guerra y ~Iarina en 18 del mes
prónmo pando, se ha servido de!est.imar la. peti-
ción de lo. recurrente, con arreglo A lo que precep-
túa el real deoreto de 21 de agost.o de 190J (C. L. D{¡'
mero 174).
De real orden lo digo 1 V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos
afios. Madrid l.. de julio de 1914.
ECHAGüE
'Señor Oapitán general de 1& primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
• • •
E%cmo. Sr. : Viat.a. la instancia. promoYida. por
D.. Franciaea. RaJo Shch~ domicil1&da en Ca.rt.a-
gena, calle del Duque n6m.- 28, Yiuda del primer
maquinista de la Armada D. Juan . Sánchez Pé--
res, en s6pliea. de que " 11111 hijos D. Juan "1 don
lfanoel ~ches Balo, 18 lea conCedan loe beneficios
que la legislaci6n rigente otorga para el ingreso
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Esomo. Sr.; En vista del Ncrito que V•.• di-
rigió " cste Ministerio en 16 del mel J>r6simo pe.-
so.do. el Rey (q. D. g.) ha t.8nido 6. bIen di.poner
que en lo. Academia especial de ele cuecp-o, creada
por la ley de U de febrero de 1907 (C. L. nú-
mero 28), d(> principio en .eptiembre prónmo el onr-
so dc llH4 al 1915, con cincuenta sargento. alumnol.
De real orden lo digo á V. E. par.. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.ráe 6. V. :& mucho.
alios. Madrid 1.0 de julio de 1914.
ECHAcUa
Sefior Director general de Carabineros.
• • •
Excmo. Sr.: Vista 1& instancio. que V. B. ours6
, este Ministerio con escrito de 8 del mes próximo
pasado, promovida. por el sargento del regimiento
Caz.a.dore8 de Alfonso XIl, 210 de Ca.ballería., don
Manuel Campuzano Gayol, en Il'úplica de lIer Bdmi-
tido " los exAmenes que acaban de yeriCicane para.
optar al ascenso , segundo teniente de la escala
de reserva. de su arma, con arreglo " la ley de
1.0 de junio de 1908; teniendo en cuenta. que el
l1ama.miento para. el curso próximo paaado 18 ajus-
tó " lo preceptuado en el reglamento de 11 del
expresado mea y afio (C. L.• núm. 106), dictado
pan. aplicación de dicha le,.. y que DO le correa-
pondió formar parte del mIsmo, según le fné de-
pegado por real orden de 9 de enero tlt.imo (D. O. n6-
mero 6). el Rey (q. D. g.) 18 ha servido cfflMjltimal'
la petición del iDteresaa.o, por carecer de derecho
" lo que lolicita.. .
De nial orden lo digo , V. B. para IU oonocimien-
D. O. 1l6m. U& a de jalio de 1t1'-
EU.,. d. leIleclCllÓII.
uctUlro Cubillo
to Y demú efecto.. Dios guarde " V. Jl muchot
dos. lladrid l.. de julio de 191•.
ECHAGÜ~
8efi.or Capitán general de la. legunda región.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de
22 del mes próximo pando, en que t.rasmite peti-
ción del sargento del regimiento Infantería de Ce-
riñola núm. 42 Pedro Segado Orrieo. en súplica. de
ser admitido á examen para. optar a.l aacenao ,,~­
gundo teniente de la escala. de reserva. de su arma,
con arreglo á. 1a ley de 1.0 de junio de 1908; te-
niendo en cuenta que el expresado sargento fué eli-
minado del pa&a.do curso de preparación por real
orden de 10 de noviembre último (D. O. núm. 251).
por tener notas desfavorables que no 1e han sido
lDva.lidadas basta el 13 del corriente mes, ballándose
en igual ClI80 que el de su clase Saturnino Manin
Rincón, al que por real orden de 30 de mayo pr6-
ximo paaado (D. O. núm. 119), le fué n~ la
misma gracia, el Rey (q. D. g.) se ha. lerndo del-
estimar la petición del interesado, por cancer de
derecho " Jo que solicita.
De real orden lo digo " V. E. para IU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarae á V. E. muchos
afios. Madrid l.. de julio de 19a.
o • ECBAOÜ~
Sedor Comandante general de Metilla.
• • •
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Vista la. inltancia que V. E. cure6
" elte Ministerio en 9 del mel pr6ximo puado,
promovida f.or el comandante de Infanterfa, retira-
do, D. Visltaci6n Mufi.oz Lill0,t residente en Tole·
do, calle de la Ciudad núm. b, en lúplica de que
se ordene la formación de expediente p&ra IU
ingrelo en InvilidOl, fundando su petici6n en la.
herida que recibi6 en junio de 1873; Y reeultando
que elte jefe quedó 6tH do dichaAI leliones '1 ademé.ll
ha tranlcurrido con excelo el pwo de dos aliOlI
que para hacer esta ptltici6n determina el art. B.'
del reglamento del Ouerpo y 'Cuartel de InvilidOll
aprobado por reeJ decreto de 6 de febrero de 1906
(O. L. núm. 22), el Rey (q. D. g.) se ha lervido
deleltlmar la petlci6n del rllcurrente por carecer de
dereoho " lo que lolioita.
De real ordon lo digo" V. E. p&1'& IU 90nocimien·
to y demú efeotol. Dios guarde " V. E. muchol
aftos. Madrid l.' de julio de 1914.
ECHAoQl!
Sellor Ql.pitá.n general de la primera regi6n.
• • •
Exomo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
soldado de ese cuerpo Manuel Ce.lvo Llorente, en
lúplica de beneficiOll pecuniarios, por no haber re-
ci6ido peWli6n alguna desde que fué licenciado baata.
su ingreso en Inválidos, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo infonhado por V. :g. en 12 del mes
próximo pasado, se ha. servido desestimar la. peti-
ción del recurrente, por carecer de derecho á lo que
solicita."
De real orden lo digo'" V. E.~ su conocimien-
to y demil efectos. Dios guarde • V. E. muohos
afiOll. Madrid l.. de julio de 1914.
ECHAGÜ~
Señor Comandante general del Ouerpo '1 Cuartel de
InvfJidOll.
• • •
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo lolicitado por el_
primer teniente del regimient.o LancerOl de r:sagun
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to, 8~. de Oab&llerf&, D. Frao.ciaco :KoraJe. lIart(·
Des Fortú.n, el Rey (q. D. g.) se ha servido diI-
poner que sea eliminado de la. eacala de aspirantes
i. ingreso en la. Guar:di& Civil
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchOl
años. Madrid 1.8 de julio de 1914.
ECHAC~E
Señor Capitán general de la. segunda. regi6n.
Sedor Director general de la Guardia. Oivil.
• • •
PREMIOS DE COSSTANCIA
Excmo. Sr. f De acuerdo con lo informado por
el Oonsejo Supremo de Guerra. y Marina en 16 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
rido conceder al criado de ese Reaf Ouerpo Le6n
Peinado Peinado, el premio de constancia de una.
peseta mensual, que deberá dilfrutar desde 1.0 de
mayo último, en que cumpli6, lin nota. d.,.fa.vora-
ble, los diez afios de servlcio que al e(ecto le re-
quieren.•
De real orden lo digo" V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
801108. Madrid l.' de julio de 1914.
ECHAGüE
Seflar Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
diaa AJa.be.rderOll.
8eflorea Preaidente del Consejo Supremo de Guerra.
y lfarina. é Interventor general de Guena
DISPOSICIONES
de .. SubIecretarIa Y SecdoneI de ea MJaIIterIo
y de .. Depenckacla centrales
SICdII di lrIIDaII
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guernr.,
1011 obreros avontajados de legunda claAle llel Perso-
nal del materia.l de Artillerla JIL'\n Roe Prieto, con
destino en la. f6.brica de p61voms y explo.ivol dA Gra-
nada, pala dC8tin:1do 111 parque de lo. Comandancia
do Cnrtagena., y .TOIó Garcla. Rivera, oon dOlltino en
el parque de referencia.. paaa deltinado ¡\ la f6.brfca
de Granada., verific:\nd~e el a.lta y baja correspon·
diente en la pr6xima revista de oomil&rio.
DiOl guarde • V... muohOl aliOl. Madrid 80 de
junio de 1914.
Sefi.or ...
Excmoe. Sres. Capitanes generales de In. sl'gunda.
y tercera. región é Interventor general de Guerra.
•••
DIreccI6a laeral de Clrabllens
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo 1a.Il condicion~ preveni-
daa para servir en este Instituto los indi...iduOl que
lo tenían solicitado y figuran en la siguiente relaci~n,
que principia con Emilio Moreno Fernández '1 ter-
mina. con Juan Pérez Ivan, he &.cordado conoeder-
les ingreso en el mismo, con destino á la. Coman-
dancia que i ~ uno se le señala, debiendo te·
ner presente 1011 jefes de los respect.ivOII cuerpos,
para 1011 efectos de alta y baja, lo mandado en
real orden de 31 de enero de 1895 (C L. nmo. M).




ExcmOll. Sefl01"8ll Oa.pitanea genera1ea ele Iu regio-
nes '1 de Baleares y Oomandaotes geneml.. de
Oeuta '1 lIelilla..
42 3 ele jaho- ele Jtlf.
...........
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Rqc. (nf.· Saboy•• 6...................... Cabo Emilio Moreno Femlndez •.•••.••• Gerona .
Idem. . . . . • . . • • . . . • . . . . .• . ...•••..•.•.• Otro. . ..•• J_* Unares Laguna. . . • . • •• •..•. Idem •
(dem. . . . • • • . . .. .•...•.• . . . •• ••••.•.. Otro .•....• Conrado Benito Cras. . . • . •• • . • • . •. (dem.
IdeJn. • •••. •. ...•. ..••.•.•••..••• . ..•. Otro •...... Felipe Manln San Jo~ .. . •• •. .. .• Estepona.
(dem .•.•...••••••.•.•.•.•......•••••.. Tambor...•• Cesáreo Beltdn CarraKO•.••..•.. Barcelona.
Idem. . Soldado J~ Tej.daSantamarla Gerona.
dem. . •..•...••••••..•....•••..•••....•. Otro...... Vlctor Gutimes Gonstlez. .•••.• Estepona.
dem Cabo Alfonso Fagueroa Fletes Vale6cia.
dem id. León. 38. • ••.••••••••.••••.•••.• , Otro • .. '" Julián Gon.s'1es SaO¡ . . • . . • . . . . • . .• ldem.
dem Id. Condonga. 40 •••. ••• •••••• .•. Soldado..... Pedro Ro1.tnia Hemándes. . . . • • • • .• Milaga.
~rimera • Idem id. Gravelinu. 41. •••• •••••••.••••• Otro .....•• Eduardo Arenas Rodrígues •••....• Barcelona.
~dem.•.......••..•.•..•...•.••...•.. Cometa •• MAnut'1 G6mea Acedo....••...••.• Valencia.
~dem Id. Vad Ru. So , Cabo. ..•.. Joaqulo Serrano Castro........... Gerona.
~dem . ••.•. ...•.•••• .. .••....... ••. . Otro. .., . :luan Piria Gonstlea ., ......•.•.. Idem.
~dem Otro Paulina Egida Pradas V.lencia.
Idem de Ferrocarriles •....••....•....•... Soldado Silvestre P~rez OIaz....•••••••••. Milaga.
~cíón Tropu de l. Academia de Inllnten.. Cabo..•••.•. Miguel Pintado Alarcón .•...•....• Valencia
Secciones de OrdenanAs del M.O de 1& Guerra Otro Bartolowé Luis Solera ..•..•..•••. ldem.
Brigada Obrera yTop0gr4ficadelcuerpodeE. M. Corneta , MarÍllno Pérez RábaCO'" •...•.•••. Milaga.
Reg. Hós. de Pnfa, ao. o deCaballerl•....•.. Soldado .•. , Julián Garcla Pérez .......••....• Gerona.
Reg. Caz. de VilIarrobled", 2]. o de Id Otro Miguel Monge Berrocal ..••..•..•.. Guipdu:oa.
IReg. Iof.· de la Reina, 2 ••••• •••••••••••• Cabo .•..... Francisco Torrecillu Oliver . .• • .. Estepona.Idem. . . . • . • . . . . • . . • • . .• .•• ...••••..•.. Otro. .• . •. J_uan Oniz Navarro. . . • . . . • . . . • • • .. Mem.
!Idem id. ,:órdoba. 10 Otro Francisco Cruz Puertas Milaga.
'Idem .....•.•...•••..••..•....••..•... Soldado.•... Bibiano Morenilla SincbeJ.. Idem.
Idem (d. l'.xtrellUldura, 15 •.••••••.••••.••• Cabo lndalecio Segura García ••..•...•.. Katepona.
Jdem. . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . .. . ..... Otro.... .., José Launo P~rez ....•........•• Cidu.
Idem........... . ••.. •. .. ••...•..••.••.• Ot:-o A"tonio Vbquea Santiago.. . .• .. • Málaga.
~dem ...•••....•...•.•..•......••••..•.... Corneta ..•• Ioaquín Jim~neaTorres •.••.••...•. CAdi&.~dem Id. Borbón. 17 Cabo ...•.•. Pltblo Laranga Lambea Mála¡••
Segunda .lldem.... ...•.•... .••••••...•••••••..•.. Otro •.•... Antonio López Marln •...•...•..•. Valencia.
~dem .....•...............•...........••.. Otro ....• Anselmo San Martln Jimtoez ..•..• Cádi¡.
~dem. . •.•...••..•••••.•.••••..•••...... Soldado. .,. Ddefonao Menor Manl. • • . • . . • • •• .. A1Jecir.s.
Idem•.•.•...•...•.•••••.•..•.....•.•. Otro...... Manuel Puerto Murcia •..••••..•••. Ahcante.
Idem Id. Alava. 56 ••.•••.••.••••...•••••••• Cabo...... . Jo~ Carr.sco Gago ..•.. ••...•.• M!lala.
Idem Cn. Alfonso XII. 21.° de Cab.· Soldado. Antonio Alvare¡ Mui\o¡ .•.•••.••.. Tarr.gona.
~ Idem It" • de Luaitania, 12.° de Id , ....• Cabo Juao Moyano Medina.......•••••.• MAlilla.
Idem. . • . . .• ...•...•...........•.•...•... Otro .•.•••. l'edro Garcla Valero •.••.•..•.••.• Idem.
Idem.•....•.. ~ .•.••••••••.••.•.....••• Soldado.... José Clemente Pedreao••••••.•.•• Tarralona.
. Bón. 2.· rva. de Ja~D, 15 •••••••..••..••••• Cabo Pedro Cutro Martlne¡ ...••••..•.• Algeclras.
,Re¡. laf.a de TetuAn. 45 . ••• . .•••..•.••.• Otro .•..•.• Joaquln Estreller Traver .•..•••... Valencl~
Tercera.• Jldem (d. de 1. Prlnceaa. 4 ••••••• · ••••••••• Otro ~lIoToro ~.6pez (dem.
. IIdem Id. Mallorca. IJ Soldado.... u.n PAt>¡ Fernindez .•....•..••.•• Murcia.
Bón. 2. a rva. de Alcoy, 49 '.' Otro....... icen te MartlneJ lbot'ra. • . .. • • • Alicante.
Cuarta ¡Rel. Dralonel de NUlDanda, 11.- de Cab.a•.. Otro Vicente Carrlón Herrero ..•.••••.. Barcelona •
. .. Comand.ucia de Artillería de Barcelona. • .• Otro.. •. • .. Vlctor Fraile Pe"a .••...•••..•.•. Idem.
Quinta... Rel. Inf a de Ball~n, 34•••••• , . •• . • • •• • •••• Cabo .....•• Maximino Rlv"lro Alonso..•....••. Gerona.
Vdem (d. de GUíplbcoa, 5] •......•••. . • • • .. Otro. . •.•. Selundo Roa Garela Mardooea . • • •• Idem.
]Idem. •• •.•...•. •..•.....•... . .......•• Otro . . . . . .. Cornello Marallón IKlesias . • . • • . . •. ldem.
Sexta .•• Idem CIJ. de Talavera, 15. o de Cab.- .•.••• Otro •...•.. Mariano Gómez Saoz .•..•••••....• Tarragona.
tldem .•.......••••. . •.......••.•....••. Otro ....••. Saluadano Sancho Frlu .•.••.•••.. Idem.2. o rel. montado An. - de Campa"a. . .• . Otro.. . Felipe SobrinCl Sarii\ena. . • ..•. Guipdzcoa.
SlJ>t1ma.. 16.• Idem . .. . .. . • .• Soldado Leandro Vllchea Domlnguea ldem.
Baleare•• Re¡ Inf.· de laca, 62 Cabo Miguel Cardell MartoreU .•..•••••. Mallorca.
Idem Id. Ceuta. 60.. • • • . • . • . • • . • • . • • . . • • • .. Otro JolIé GondleJ GooÁlez. . • •• •• . • . •. Almer1a.
Idem Id. del Serrallo, 69 Otro Eustaquio Gaspar P&ez Idem.
Bón. Caz. de Madrid, 2 Otro........ ButololD~Serrat Pastor Alicante.
Jdem .••....•...•.••.••...•..•....•.•. Otro F~Jix Olmedo Moreno .•.•••••••... Idem.
dem Id. de Barbastro. 4••.•••••••••...•••• Sargento...• Vicente 901uler L1obell ..•.•..•••• CAdis .
• ' ~ID ••••••••••••••.•••••••••••••••• " Cabo Antonio Casanova Torres .••.•••. Algeclras.
idem•••••••••.••..••••••••..•••••••••.. Otro Antonio GonáIea Vivancoa .•...••• (dem.
C ta dem Id. de AbpiJes. 9 ·••• Otro lusto Marqués Ayllón Idem.
eu •. , dem .•..••.•.•...•.....•••.•.•.•.••.•.... Otro...•.••. Pedro Collado Moya .•..••••..•.•. Alicante.
dem .•... · •........••••..•........•..•••. Otro ••.••.. Juan Donaire Ojea........••••.•• Jdem.
Idem Otro ¡osé Q.ller Martines Idem.
dem Id. Uereaa. 11 •••••••• ••.•••. ••• • Soldado loocente Coced Jimbez ••.. '" .•• Tarra¡ou.
llego Cu. de Vitoria. 28 ° de CabaUerla .•.••. Cabo. ..••• Luis HelTlÚdeJ Garda•••...••..•. OdU.
dem. . . • . • . . . . . . • . • . • • • . . . • • • • • • • • •• • • • • Otro... Antonio Hoyos Sordo ••....••.•.. , acera.
aeg. mixto de Art.- de Ceuta Otro j~ Ancil Garda ; lIi1aga.
Comaudancia Art.- de Ceuta•.•••••..•.••••• Otro José Perca SiJva ...•••..•.•••.•.. Alic:aate.
lMallorca••Pe-ro ba depresenunelIeW1a ... Re¡. Jal.- San F'eraaado. 11 •••••••••••••••• Ml1sico lo·. Pedro VUaboa Ofu................ para lIeI' fi• liado ea lade Alic:aate
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(Reg. 101.· San FerlUlodo. 11 •.••.•..••.•• · ••. Soldado..... Juaa Sorb Luaa .....••.••.••.••. TanagODa.
Idem Id. üri/lola, 42 ••••••.•.•••.•••••.•• Cabo •.••••. s.utiata AlloDso Adrover Aliante.
Id Ot .... T 1G -~I lMallorca.•pe.em. . ••..•.....•.. .•.••..•.•.. .•••... ro...... nntonlO ero on ea .•.•• ••••. ro hao de
ldem•.••..• "'.... . .•.......••...•.•... fOtro ....•. Eugenio Sinchea Soña. esenUclJe
Idem. . • • . • . •. •..•• ..•.•.. •.•• . •••••.. Otro.....••. Gerardo Gonúlez Gonúles ::ra KI' 6
Idem id. Melilla, 59. • • ... •.•••.•. ...... Otro Miguel Serrano Vilcaino.. liados e ~
Idem. • .•.•..••.•.•••••••....•. . .••..••• Otro J* Rodrlgua PlAeiro. •••••• •••• de Ali~te.
ldem ••••••.•.••.••.•.•••....••••.....• Soldado.•.• Angel de Praat Parra. '" •.•.... \Almeria.
Mallorca.·Pe-
Idem id. Alria, 68 .•..•••••••••••••••••.. Cabo •.••••. Tom.1a MedraDo PiiI~ro.......... . ro hao de
ldem.•...••••••...•.•••...•.•.•....••. Soldado••. , M.nuel GooÁJa SOlalUl ..••.....•.. presentaRe
dem .........•..•......•.......•...•...• Otro •...... "cu.Uo del Pioo Rioja ••.•....••.f pera KI' 6·
dem. • • . . . . . • • •• ..•...•• . ...•• " •.•• Otro.... • .. AnCel Serena Calado. . • . . . . . . . .• • líadot en la
de AJiC2Dte.
dem. . . • • • • . . . . . . . • • . • • •• . .......•••.•.• Cornela .••• Antonio Pineda Moreno ........•.• IEstepooa.
\ MaUOI'ClL-Pe·
) 1'0 h. de
Bón. c.a. de CataluAa, l •.•••••••••••••••••• Cabo ••..•• Manuel Gallego Gamero ... ·······1 ~:e:e~~
Melma. . . liado en la
de Alicaote.
• dem Id Tarifa. 5 • •. • .•••••.••••.•.••••••• Corneta .••• Italael Palma Clavijo .•....•.....• 'IAlmerta.
lIdem id. Talayera. 11 Otro ......• Tomú Junco Garda.... . ••...... Idem
... -~- • 11, lMallorca.ope-A'q. ~I. Alo;autan,. '4.· de C;tb....•....•. Soldado.••• ilea4a Cort~ Here. ...•••••.•. " .• ro haD de
dem Id. TucUr. :19. de Cab•.••••.••..••• Cabo••.•.•• Fenmn DelcadoPuerto ....••.•.• presentaRe
dem. •.•.••..•• .••••.• . .••• ••••... •• Otro ••••.•• J~an Quiles MoJina . ..•• . •••••••. para ter 6-
'tclem. • •• . .. Otru Vicente Ortqa Gonúlea. . • • . • • • liados en la
Idem. ••••....•.•..•• Otro ...•.•. RamÓn de Var¡aa Torrea.......... de Alicante.
I<leID , Soldado Franclaco Hernbda Mulero IAlmerfa.
\
M.llora.-pe.
ldem Art.a de montall. de Melilla •..••..•.. Otro ..•••• luan Garela Meca .•......••.•..•. ro han de
ldem .•.••.•..•....•....•....•...•...... Otro ......• Manuel Belmonte Docón .••.... .• presentarae
Comandancia Art.... de Melllla .•••.•..•..... Cabo .••.... F~lixTonellal VedIJa ..•••• '1 para ter ti-
ld~m • . . • . • • . . . • . •. .•...•....••...••.•.•• Otro •... •. Marcelino Allana Mart{nes • . . . . • • . liados en la
de AUcante
Idem tropa. de Intendencia de MeJilla .•••.• Trompeta ..• Pablo VadlUo lamora .,. • .•..... 'ITarraaooa.
Reaide en Denia (Alicante) ••••••..•.•..... Licencia d 01
del Cuerpo Juan P~reIIYar•..•.••••.••••..•.. Almerla.
I




Madrid 30 de junio de 1914.-MtJdu.
MAORID.-TALLUD OIL DlPC*1O .. LA 01_"
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